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Helsinki 1936. Valtioneuvoston kirjapaino.
ALKUSANAT. FÖRORD.
Esillä oleva julkaisu sisältää vuosien
1933 ja 1934 väestönmuutoksia esittävät
taululiitteet. Näihin perustuva tekstiesitys
julkaistaan vuosia 1931—1935 käsittele-
vässä viisivuotiskatsauksessa.




Föreliggande publikation innehåller ta-
bellbilagorna rörande befolkningsförändrin-
garna under åren 1933 och 1934. Den på
dem byggande textredogörelsen kommer att
offentliggöras i femårsöversikten för åren
1931—1935.
Övervakningen av tabellbilagornas utar-
betning har närmast handhafts av under-
tecknad H anho.
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Väestönmiiutokset. — Befolkningsrörelsen. 1983—1934.
1933 1933




Kaupungit — Städer (Villes)







7 Ahvenanmaa — Åland .
8 Kaupunki — Stad
9 Maaseutu — Landsbygd
Hämeen — Tavastehus ..
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin —S :t Michels .
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
19 Kuopion — Kuopio
20 Kaupungit — Städer . . .
21 Maaseutu — Landsbygd
22 Vaasan — Vasa
23 Kaupungit — Städer . . .
24 Maaseutu — Landsbygd
25 Oulun — Uleåborgs ..
26 Kaupungit — Städer
27 Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket (Pays entier)..
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Comm. rur.) ..
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistf örsaml. (Baptistes)







Kreikkalaiskatoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Grecs-orthodoxes)
Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. (Catholiques-romains)
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3 256 3 029


























































































































































































































































































































































































































































































































? à l'intérieur du pays
la population en
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller


































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)






































































































































































2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1933, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
s'il-
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O





































Kaupungit — Städer .
Helsinki — Helsingfors







Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
Pohja —Pojo2)
Karjaa — Karis 2)









Karkkilan kauppala — Karkkila köping . .
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Espoo — Esbo ..."
Grankullan kauppala — Grankulla köping
Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Kulosaaren huvilakaupunki - Brändö villastad
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping . .
Tuusula, — Tusby



















































































































































































































































































































































































































1933, kommunvis. — Aperçu général du mouvement de la population en 1933, par communes.
I 12 i 13 j 14 j 15 | . 16 i 17 î 18 j 19 j 20 | 21 j 2 ! j 23 i i










































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (•—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller











































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)













































































































































































































































*) Tähän sisältyy Hangon msk.—Häri ingår Hangö lf.
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pohjan seurakunnasta Karjaan seurakuntaan 8 henkeä (2 mp. ja 6 np.). — Vid områdesreglering över- fördes från Pojo församling till Karis församling 8 personer (2 mk. och 6 kvk.).
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s à l'intérieur du pays





























































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)












































































































































































































































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes mîfl
10 11













































Rauman mlk. — Raumo lk
Eurajoki
Luvia
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Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller





































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)




































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1983—1934.









































Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä

























































































































































































































































































































































































































































































I 13 | 14 | 15 | 16 | 17 I
Muuttoliike — Flyttningsrörelsen — Migrations
18 I 19

















































1 0 5 8 8
6 2 9 1
1 9 9
9 6 0


























































































































































Muuttovoitto ( + ) tai —tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)




















































































+ 9 — 2 2
+ 239 + 358


























*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Hollolan seurakunnasta Lahden seurakuntaan 8 763 henkeä (4147 mp. ja 4 616 np.) ja Hollolan

















































































siviillrekisteriin 197 henkeä (114 mp. ja 83 np.). —Vid områdesreglering överfördes från Hollola församling
1933 12 13 1933













































3i| Ruovesi . .
32! Vilppula . .




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
20
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller











































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
































































































































































































































1933 14 15 1933
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Hausjärvi












































Nuijamaa . . . . '







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)[ + ) eller



























































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade t llsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées





































































































































































































») Katso siv. 10 alaviittaa 1. — Se sid. 10 not 1.!) Aluejärjestelyssä siirrettiin Viipurin maaseurakunnasta Viipurin tuomiokirkkoseurakuntaan 11189 henkeä (5 £52 mp. ja 5 837 np.)
fördes från Viborgs landsförsamling till Viborgs domkyrkoförsamling 11189 personer (5 352 mk. och 5 837 kvk.) samt ti&n Viborgs lands-
') Tähän sisältyy Ihantalan seurakunta — Häri ingår Ihantala församling.
sek& Viipurin maalaiskunnan siviilirekisteristä Viipurin kaupungin siviiiirekisteriin 82 henkeä (53 mp. ja 29 np.). — Vid omradesreglering över-
KOmmuns civilrejtister till Viborcs stads civilreeister 82 nersoner (R& mk. och 2Q kvk.1.
1933 16 17 1933




























Lahdenpohjan kauppala - Lahdenpohj a köping
Lumivaara










Mikkelin S :t Michels










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays




































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)











































































































































































































Väestönmuutokset. — BefolTcningsrörelsen. 1933—1934.
1933 18 19 1933









































































































































































































































































































































































































































































































































































12 j 13 I 14 | 15 | 16
Muuttoliike — Flyttningsrörelsen -
| 17 | 18 ; 19

















Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (
Omflyttningsvinst ( + ) eller



































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita j a , poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—)
Excédent des naissances et des entrées

































































































































































































*) Alue järjestelyssä siirrettiin Mikkelin maaseurakunnasta Ristiinan seurakuntaan 99 henkeä (56 mp. ja 43 np.). — Vid områdesregle-
Pieksämäen seurakunnasta 10 henkeä (6 mp. ja 4 np.) ja Joroisten seurakunnasta 22 henkeä (8 mp. ja 14 np.) Jäppilän seurakuntaan. — Vid
14 kvk.) tili Jäppilä församling. — 3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Säämingin seurakunnasta 51 henkeä (27 mp. ja 24 np.) ja Kerimäen seura-
mk. och 24 kvk.) och från Kerimäki församling 7 personer (5 mk. och 2 kvk.) till Punkaharju församling.
r iQ8 överfördes från S:t Michels landsförsamling till Ristiina församling 99 personer (56 mk. och 43 kvk.). — s) Aluejärjestelyssä siirrettiin
omradesreglering överfördes från Pieksämäki församling 10 personer (6 mk. och 4 kvk.) och från Joroinen församling 22 personer (8 mk. och
Kunnasta 7 henkeä (5 mp. ja 2 np.) Punkaharjun seurakuntaan. — Vid områdesreglering överfördes från Sääminki församling 51 personer (27
1933 20 21 1933
31






































35 Kristiinankaupunki — Kristinestad
36 Uusikaarlepyy — Nykarleby
37, Pietarsaari — Jakobstad
38 Kokkola — Gamlakarleby
39 Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd40
4l! Siipyy — Sideby
42 Isojoki
43 Lapväärtti — Lappfjärd
44 Tjöck
45 Karijoki (Bötom)















































































































































































































































































































































































































































































































































12 13 | 14 15 16








































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (—)






































































































































































muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)






























































































































































































































































































Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.
Jepua — Jeppo








































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 13 14 15 16


























































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller








































































































































































' 21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja
 # poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)































































































































































































































1933 24 25 1933
16
26










Multia . . . .
Keuru
Petäjävesi






















Oulu^— Uleåborg . .
Raafîe — Brahestad
Kemi*)
Tornio — Torneâ . .
Kajaani — Kaj ana .
Maaseutu — Landsbygd
Sievi





















































































































































































































































































































































































































































































*) Tähän sisältyy Kannonkosken seurakunta — Hâri ingâr Kannonkoski församling.










































12 14 15 16 17





























































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)



























































































































































muuttaneita yhteensä ( --) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)











































































































































































































reglering överfördes från Kemi landsförsamling till Kemi stadsförsamling 9 personer (4 mk. och 5 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1933—1934.
1933 26 27 1933































































































Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping J
Tervola
Simo
























































| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O























































































































































































































































Np. i M. sp.
Kvk. B. k.




















































































































































































































































































12 13 14 15 16 17



































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller















































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja _ poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées





































































































































































































































J) Katso siv. 24 alaviittaa 2. — Se sid. 24 not 2.
1933 28 29 1933
Lääni ja kunta — Län och kommun
Departements et communes
Sodankylä . . .
Pelkosenniemi




Koko maa — Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)























































































































































































â l'intérieur du pays
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( ! ) eller







































1 syntyneitä ja sisään-
1 yhteensä ( + ) tai kuol-
»smuuttaneita vhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées













































3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1933. —
Mariages d'après Vâge et Vêtat
M i e l i e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
























Yhteensä — Summa —Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: —Dont mariages conclus entrer
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles \
b) Leskimies (eronnut) ja naimaton — Änkling (från-
skild) o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskivaimo (eronnut) ja naimaton — Änka (från-
skild o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies •— Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux
d'une autre confession
17 vuotta — år — ans
18 » » »
1-9 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »
50—54 » » »
55—59 » >> »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »
Yhteensä — Summa — Total































































































































































































Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1933.
civil antérieur, 1933.
I 10 I 11 i 12 j 13 I 14
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de V






Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:

















































































































































































































































































































































































































































































1933 32 33 1933
7 ! 8 I 9
V a i m o n i k ä
M i e h e n i k ä — M a n n e n s å I d e i
L'âge de l'époux
Siitä avioliittoja, jotka solmi:—Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskimies (eronnut) ja naimaton — Änkling (från-
skild) o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskivaimo (eronnut) ja naimaton — Änka (från-
skild) o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons . . .
d) kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av





































Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi:—Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskimies (eronnut) ja naimaton — Änkling (från-
skild) o. ogift — Veufs (divorcés) et filles • •••••
c) Leskivaimo (eronnut) j a na imaton — Änka (från-
skild) o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons ...
d) kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av




























































































































! 10 j 1 1 i 12 | 13 ! 14 I 15 16
































































































































































20 21 22 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:








































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1933—1934.
1933 34
4. Solmitut avioliitot läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1933.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1933.
Mariages par départements et par mois, 1933.
l !
K u ii k a u s i
M å n a d
Moi H








Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November


































































































































































































































6. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1933.
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder- skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1933.


































Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs .
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes






Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs .
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes


















































































































































































5. Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1933.
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis, år 1933.
Mariages dissous d'après la confession, par départements, 1933.
3 | 4 | 5 | G | 7 | S i 9 | 10 j 11 | 12 ; 13 | H
Purkautumisen syynä — Orsaken till upplösningen — La cause de dissolution
L ä ä n i
L ä n
Départements









































































Uudenmaan — Nylands . . . 1 542
Turun-Porin — Åbo-B:borgs I 499
Ahvenanmaa — Åland 79
'Hämeen — Tavastehus 1146
(Viipurin — Viborgs ! 2 098







Yhteensä — Summa — Total 10 869
Kaupungit—S täder—Villes

































































































































































































































































































































































































































































































































7. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset lapsensynnyttäjäin iän mukaan, läänit!äin, vuonna 1933.—Två- och flerfostriga barnsbörder efter barna-
föderskornas ålder, länsvis, 1933. — Accouchements multiples d'après Vâqe des femmes accouchées, var départements 1933.
4 I 5 I 6 I 7 |
Lapsensynnyttäjäin ikä— Barnaföderskornas
Age des
15—19 20—2-1 25—2!) 30—34 35—3i> 40—44
L ä ä n i
L ä n
Département»
vuotta — år —
fl <
Uudenmaan — Nylands
Kaksosia — Tvillingsbörder —
Douples
Kolmosia — Trillingsbörder —
Triples




Kaksosia — Tvillingsbörder . . . .
Kolmosia — Trillingsbörder . . . .
Hämeen — Tavastehus
Kaksosia — Tvillingsbörder . . . .















Kolmosia — Trillingsbörder . . . .
Koko maa — Hela riket — Pays
entier
Kaksosia - - Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder






































































10 1 1 I 12 I 13 | 14
Siitä: — Därav: — Dont:


























































8. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
kuukausittain, vuonna 1933.
Levande födda och dödfödda efter kön, legitimitet och religionssamfund, månadsvis,
år 1933.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, par
mois, 1933.
K u u k a u s i
M å n a cl
Mois
















10 i i 12 13
















































Tammikuu — Januari . . . . j 2 654
Helmikuu — Februari j 2 325
Maaliskuu — Mars j 2 606
Huhtikuu — April i 2 498
Toukokuu — Maj I 2 537
Kesäkuu — Juni | 2 748
Heinäkuu — Juli i 2 917
Elokuu — Augusti 2 890
Syyskuu — September . . . . j 2 704
Lokakuu — Oktober . . . . . . . I 2 421
Marraskuu — November . . j 2 343
Joulukuu — December . . . . 2 243
Yhteensä — Summa — Total 30 886
Kaupungit—Städer—Villes 4 022
Maaseutu — Landsbygd —- !
Communes rurales 26 864
j Luterilaisia — Lutheraner
i — Luthériens
j Metodistej a — Metodister —
I Méthodistes
j Baptisteja — Baptister —
Baptistes
I Vapaakirkollisia — Frikyrk-
j liga — Autres dissidents..
i Kreikkalaiskatolisia — Gre-
; kisk-katolska — Grecs-
I orthodoxes
] Roomalaiskatolisia — Ro-
| mersk-katolska — Catho-
; liques-romains
! Mooseksenuskoisia — Mo-




























































































































































































9. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, läänittäni,
vuonna 1933.
Levande födda och dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis, år 1933.










































Uudenmaan — Nylands 3 094
Turun-Porin — Åbo-B:borgs .. 3 858
Ahvenanmaa — Åland 172
Hämeen — Tavastehus 2 930
Viipurin — Viborgs 5 390
Mikkelin — S: t Michels 1 950
Kuopion — Kuopio 3 877
Vaasan — Vasa 5 008
Oulun — Uleåborgs 4 607
Yhteensä — Summa — Total ! 30 886
Kaupungit — Städer — Villes 4 022
Maaseutu — Landsbygd—Com-










































































































Yhteensä — Summa — Total



































































































































10. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, läänittäni. vuonna 1933. — Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1933.
Décès d'après le sexe, Vannée de la naissance et l'âge, par départements, 1933.
Syntymä- ja ikävuosi
.Födelse- och aldersår











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X \J\Ju . .
1 901











l O w i • •
1893






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aimée île la naissance
A</e
1 Qr,7 ( 55—56
1 8 " . . y 56—57
1876.. ,













 6 1 _ 6 2
1 ö T l f 61—621 0 a
" V 62—63
1Q7O / 6 2 — 6 3
1 8 A J . . | 63—64
i ofiQ ^ 63—64
lbbJ.. |
 6 4 _ 6 5
i oaQ i 64—65
l ö b ö . . ^ 65—66
i oc-7 ? 65—661
* ' " | 66—67
i QCZC S 66—67
I 8 b b . . j 67—68
IOCR f 67—68-
18bb.. ^ 68—69
i oa\ i 68—69
18b4.. {
 6 9 _ 7 0
1OC9 I 6 9 — 7 0
lSbcS.. ^ 70—71
-. oeo f 7 ° — 7 11 » M . . ^
 7 1 _ 7 2
1 8 b l . . i
 7 p 7 g
1ocf t / 72—73
1860.. {
 7 3 _ 7 4
1 O ,Q ( 73—74
1859.. {
 7 4 _ 7 5
i QKQ ? 74—75
1858.. J
 7 5 _ 7 6
i or.n i 75—76
I8ôf . . j
 7 6 _ 7 7
1 ase / 76—77
1856.. {
 7 7 _ 7 g
1 Q « f 77—78
18o5.. {
 7 8 _ 7 9
iBRi. / 78—79
1854.. {
 7 9 _ 8 0
1
 Q ,Q f 79—80
1853.. ^
 8 0 _ 8 1
1 Q W j" 80—81
1852.. {




i «ftfï / 82—83185U.. ^
 8 3 _ g 4
1 Q .Q f 83—84
1849..




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Année de la naissance
Age
1 ö4 8 ^ 84—85
-LÖ"iö» • \ n e Qf*1 öiy OÖ
1 Q AI sX ö





 8 8 8 9
f 88 89
1844.. v




1842.. j 9 i_92
i 91 Q5>
1841 . . j (Je, gg
i «nn / 92—93
1Ö1U.. -j 93_94
loQQ / 9o 94XÖO3.. <
 9 ^ 9 g
ioae / 94—95









1ÖOO. . < g7 9 8
1 f i o , / 97—98
lödO.. <
 9 8 9 9
i m j ( 98—99
1834.. , 9 9 _ 1 0 0
18QQ / 99—100
lödd.. <y 100—101
1 s q 9 i 100—101
±ÖOÄ . . c JOI .102
1öo-, / 101—102


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1933 48 49 1933
11. Kuolleet kuukausittain ja läänittäin, molemmat sukupuolet, vuonna 1933.
Döda månadsvis och länsvis, bägge könen, år 1933.
Décès par mois et par départements, les deux sexes, 1933.












Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes . . . .



























































































































































































12. Kuolleet uskontokunnan mukaan, vuonna 1933. — Döda efter religionssamfund,
år 1933. —Décès d'après la confession, 1933.
Luterilaisia — Lutheraner — Lu-
thériens
Metodisteja — Metodister — Mé-
thodistes
Baptisteja — Baptister — Baptiste,












Yhteensä — Summa — Total,
Kaupungit — Städer — Villes







































































































































































13. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1933.
Döda under 1 år efter legitimitet o c h län> månadsvis, år 1933.












Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes

































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1933—1934.
1933 50
14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja ayioisuuden mukaan, läänittäni, v. 1933.
Döda under 1 år efter ålder och legitimitet, länsvis, år 1933.



































16—31 p:n kuluessa — dygnet






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 "~2 3 4 ~ 5 6 7 8 9 • 10 ! 11 12 13 11 i 15
l ! i Kaupungit Maaseutu
j ! i Städer Landsbygd
ej o-H i i VUlef Communes
K,.,,,l: s| |S H l si S pP J It »* ' '"'"II |i fi il Ii II it II a m -
te I | 1 II rl |l ff q ÊSf-{4ï8?|4lsl
I 1 j
I
16—31 p:n kuluessa — dygnet 14 11 1 13 30 7 21 30 44 171 12 4 135 20
2. kuuk. — månaden — mois 24 23 — 23 31 8 29 37 39 214 17 9 157 31
3. » 17 20 — 9 39 6 19 33 36 179 13 4 147 15
4. » 12 21 1 9 25 6 27 20 15 136 10 1 110 15
5. » 15 19 — 6 37 11 21 24 22 155 18 3 117 17
6. » 7 17 — 6 30 7 14 11 21 113 6 — 93 14
7. » 9 5 1 6 23 4 13 20 28 109 14 2 82 11
8. » 12 15 — 9 19 9 12 13 19 108 10 3 87 8
9. » 6 15 — 4 12 2 8 12 19 78 12 — 59 7
10. » 5 9 — 5 21 3 11 10 25 89 9 1 68 11
11. »> 1 7 — 8 10 2 18 7 20 73 8 — 61 4
12. » 7 8 1 4 15 2 7 10 12 66 7 1 54 4
Yhteensä — Summa — Total 203 263 5 164 418 123 298 329 { 390 2193 221 47 1666 259
C. Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes
1. vuorok. — dygnet — jotir 67 77 3 69 121 62 93 91 82 665 79 14 ' 482 90
2. » 22 33 1 18 33 19 18 23 21 188 21 3 137 27
3. » 17 14 — 10 22 6 18 19 18 124 17 5 91 11
4. » 12 4 — 7 20 8 7 16 16 90 12 2 63 13
5. » 1 9 — 8 17 1 11 9 11 67 10 1 44 12
6. » 5 2 — 4 10 2 7 7 7 44 6 1 34 3
7. » 13 8 — 11 15 8 8 3 8 74 10 2 49 13
8. » 6 5 — 11 5 4 4 11 6 52 10 1 36 5
9. »> 2 4 — — 9 7 5 6 10 43 2 2 37 2
10. » 3 4 — 2 10 2 11 6 10 48 5 — 39 4
11. » 3 2 — 3 10 5 5 10 3 41 4 1 34 2
12. » 3 4 — 3 5 — 5 2 10 32 3 1 25 3
13. » 1 3 — 1 8 — 9 3 6 3 1 1 — 25 5
14. » 3 2 — 2 10 4 11 6 3 41 2 — 35 4
15. » 2 3 1 — 4 6 8 11 6 41 2 — 33 6
16—31 p:n kuluessa — dygnet 32 38 1 24 67 19 46 67 89 383 24 6 303 50
2. kuuk.. — månaden — mois 48 55 3 49 87 29 54 80 83 488 44 13 364 67
3. » 34 51 — 22 84 18 54 75 78 416 3.0 8 339 39
4. » 31 41 1 18 61 15 54 57 45 323 28 1 260 34
5. » 31 36 1 18 58 22 42 52 57 317 29 7 245 36
6. » 17 32 1 13 61 13 28 23 44 232 20 2 177 33
7. » 17 22 3 19 43 13 29 34 67 247 35 4 183 25
8. » 18 26 2 15 50 16 31 34 53 245 23 6 196 20
9. » 13 27 — 14 28 10 22 28 46 188 22 — 152 14
10. » 9 22 1 11 39 10 27 22 47 188 15 1 155 17
11. » 5 12 — 18 31 9 30 19 38 162 18 2 132 10
12. » 15 18 2 8 32 2 18 22 35 152 15 4 123 10
Yhteensä — Summa— Total 430 554 20 378 940 310 655 736 899 4 922 487 87 3 793 555





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. Kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan, vuonna 1933.—Döda efter kön, ålder och dödsorsak, år 1933.
Décès d'après le sexe, Vâge et les causes de décès, 1933.
I 21
s j u
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
k d o m a r — Décès par maladies































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 pilkkukuume — — 1 lepra.
1933 54 55 1933
16. Kuolleet kuolemansyyn mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1933. — Döda efter dödsorsak, länsvis och månadsvis, år 1933.
Décès d'après les causes de décès, par départements et par mois, 1933.




15 | 16 | 17 I 18 | 19 | 20
T a u t e i h i n k u o l l e e t — D ö d a i
SS Is1
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
4j Turun-Porin — Åbo-
| Björneborgs
5 Kaupungit — Städer .
6 Maaseutu — Landsbygd
7j Ahvenanmaa — Åland
s! Kaupunki — Stad . . .
9 i Maaseutu — Landsbygd
1 o j Hämeen — Tavastehus.
11 Kaupungit — Städer . .
12 Maaseutu — Landsbygd
13 Viipurin— Viborgs
l i Kaupungit — Städer . . .
15 Maaseutu — Landsbygd
16 Mikkelin — S:t Michels
17 Kaupungit — Städer . . .
18 Maaseutu — Landsbygd
19| Kuopion — Kuopio
201 Kaupungit — Städer . . .
2 li Maaseutu — Landsbygd
22 Vaasan — Vasa
123 Kaupungit — Städer . . .
J24 Maaseutu — Landsbygd
25 Oulun — Uleåborgs —
26 Kaupungit — Städer . . .
27 Maaseutu — Landsbygd
28 Koko maa — Hela riket
Pays entier
29! Kaupungit — Städer —
i Villes
30 j Maaseutu — Landsbygd
I — Communes rurales
\ Kuukausi — Månad
i Mois
31; Tammikuu — Januari







Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25I 22 | 23 | 24 , _.. , - - ,
k d o m a r — Décès par maladies

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l ) 2 pilkkukuume — 2 fläcktyfus — 2 typhus exanthematicus. *) 1 spitaalitauti — 1 spetälska — 1 lepra.
1933 56
17. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäni, vuonna 1933.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1933.







































































Uudenmaan — Nylands 456
Kaupungit - Städer - Villes 182
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales 274
Turun-Porin — Âbo-B :borgs 590
Kaupungit — Städer 66
Maaseutu — Landsbygd . . . 524
Ahvenanmaa — Åland 26
Kaupunki — Stad 2
Maaseutu — Landsbygd . . . ! 24
Hämeen — Tavastehus 370
Kaupungit — Städer 77
Maaseutu — Landsbygd . . . 293
Viipurin — Viborgs 919
Kaupungit — Städer 99
Maaseutu — Landsbygd . . . 820
Mikkelin — S:t Michels . . . 308
Kaupungit — Städer 23
Maaseutu — Landsbygd . . . 285
Kuopion — Kuopio 687
Kaupungit — Städer 47
Maaseutu — Landsbygd . . . 640
Vaasan — Vasa 750
Kaupungit — Städer 38
Maaseutu — Landsbygd . . . 712
Oulun — Uleåborgs 988
Kaupungit — Städer 70
Maaseutu — Landsbygd . . . 918
Koko maa — Hela riket —
Pays entier 5 094
Kaupungit -— Städer —
Villes 604
Maaseutu — Landsbygd —







































































































































































































































































3 029: 6 285
1532 I 3 049
14971 3 236!
3 339^ 6 702J
601 ' 1127


















































18. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna
1933. — Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1933.

















































































































































































































































































































































Yht. — S:ma — Total


































































































































































































































19. Kuolleet kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan, kuukausittain, vuonna 1933.
Döda efter dödsorsak och kön, månadsvis, år 1933.
Décès d'après le sexe et les causes de décès, par mois, 1933.
1
K u u k a u s i










Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November ..
Joulukuu —• December . . . .
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes


















































































































































































































20. Itsensä surmanneet, sukupuolen ja kuolemantavan mukaan, vuonna 1933.
- Döda genom självmord, efter kön och dödssätt, år 1933.
Suicides, d'après le sexe et la manière, 1933.
K u o l e m a n t a p a






















































Ampuminen — Skott — Coup de fusil
Pistäminen tai leikkaaminen — Stickande eller skärande
— Blessure
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyade
Hirttäytyminen ja kuristautuminen — Hängning och
strypning — Étranglement
Myrkyttäytyminen — Förgiftning — Empoisonnement..
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Écrasement
Käjähdyttäytyminen — Sprängning — Crevés
i Sähköisku — Elektrisk stöt — Électricité
I Paleltuminen — Ihjälfrysning — Froid
I Tuntematon tapa — Okänt sätt — Manière inconnue..




























21. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset, sukupuolen ja kuolemansyyn
mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1933.
Våldsamma dödsfall, efter kön och dödsorsak, städer och landsbygd, år 1933.
Morts violentes d'après le sexe et les causes de décès, villes et communes rurales, 1933.
1
K u o 1 e m a n s y y
D ö d s o r s a k
Causes de décès
i Nälkään kuoleminen — Svält — Faim
' Hukkuminen — Drunkning — Noyade
Kuoliaaksi paleltuminen — Ihjälfrysning — Froid
Palohaavat ja palam. - Brännsår o. brand - Brûlures et incendie
Àuringonpisto — Solsting — Coup de soleil
Salamanisku -— Åskslag — Coup de foudre . .
Sähköisku — Elektrisk stöt — Coup d'électricité
; Myrkytys — Förgiftning - Empoisonnements; siitä: - därav:- dont:
kaasumyrkytys — gasförgiftning — empoisonnem. de gas ...
; alkoholimyrkytys — alkoholförg. — empoisonnem. d'alcool
käärmeenpurema — ormbett — morsure de serpent
lysooli, lipeäkivimvrk. — lysol, lutsten — lysol
muu ja tunt. myrk. — övr. o. okänd f örgiftn. — autres empois.
Häkä — Os — Asphyxie
: Tukehtuminen — Kvävning — Étouffement
i Vahinkolaukaus — Vådaskott — Coup de fusil sans intention
i Räjähdvs •— Explosion — Explosion
i Toisen väkivalta — Mord och dråp — Homicides
i Lapsenmurha — Barnamord — Infanticides
I Pakoyrit. ammuttu — Skjutna vid flyktförsök — Tués en fuite
! Putoaminen, musert. ja haavoitt. — Krossning, fall o. sårnader
i — Écrasement, chutes et blessures; siitä: — därav: •— dont:
kaivosonnettomuus — gruvolycka — accident de mine
; auto-onnett. — bil- el. motorcykelolyckor — par automobile
raitiotieonnettomuus — spårvägsolyckor — par tramway
rautatieonnettomuus — järnvägsolyckor — par chemin de fer
yliajettuja y.m. onnettomuuksia hevosella — överkörda o.a.
i olyckor med häst — par cheval
polkupyöräonnettomuus—velocipedolyckor — par bicyclettes
lento-onnettomuus — flygolyckor — accident d'aviation1
 moottoreissa, koneissa y.m — motorer, maskiner etc. —
moteurs etc
hississä, nostokurjessa y.m. - hiss, lyftkran o.d- - ascenseurs
maan sortumisessa — jordras — éboulement de terre
pudotessa loukkaant. — nedstört. fr. höjd, fall — chutes ...
haavoittuminen — vådasår — blessures par accidents
puun kaatuessa — fallande träd o.d.—par arbres tombés..
muu ruhjoutuminen — övriga krossade — autres écrasés ...
eläimen potkaisu — sparkad av djur — coup de pied
eläimen puskeminen — stångad av djur — coup de corne ..
karhun raateleminen — riven av björn — tué par ours
vahingoitt. painissa - skadad vid brottning - accident de lutte
ilmoittam. ruhjoutum. — ouppg. krossade — chutes inconnus
Metsässä eksym. — Vilse i skog — Égarés et morts dans la forêt
Pahoinpitely, hoidon puute — Misshandel, vanvård — Manque
de soins '
Tuntematon syy — Okänd orsak — Accidents inconnus





































































































































































































































































































1934 60 61 1934

























Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
























Koko maa — Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Conim. rur.)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
t d i t i i kMetod s i-episk. seurak. — Metod.-episkopala
församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistförsaml. (Baptistes)
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
Kreikkalaiskatoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Grecs-orthodoxes)
Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-ka-
tolska församl. (Catholiques-romains)















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? à l'intérieur du pays
la population en
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller


































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol
leita ja poismuuttaneita yhteens(—) — Överskott av födda och in
flyttade tillsammans ( + ) eller död
och utflyttade tillsammans (—)























































































































































1934 62 63 1934
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1934, kunnittain. — Översikt av befökningsrörelsen år
Lääni ja kunta — Län och kommun
Departements et communes
Uudenmaan — Nylands 4 516
Kaupungit — Städer j 2 682















Maaseutu — Landsbygd ! 1 834
Bromarv
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk.1)
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis









Karkkilan kauppala — Karkkila köping
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Siuntio — Sjundeå . . . ".
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Espoo — Esbo
Grankullan kauppala — Grankulla köping ..
Helsingin nïlk. — Helsinge
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby




Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping
Tuusula — Tusby





































































































































































































































































































































































































































1934, kommunvis. — Aperçu












































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées






































































































































































») Aluejärjestelyssä siirrettiin Tammisaaren maaseurakunnasta Tammisaaren kaupunkiseurakuntaan 31 henkeä (15 mp. ja 16 np.) sekä
församling till Ekenäs stadsförsamling 31 personer (15 mk. och 16 kvk.)samt från Ekenäs stadsförsamling till landsförsamlingen 17 personer
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Karjalohjan seurakunnasta 41 henkeä (16 mp. ja 25 np.) ja Lohjan seurakunnasta 43 henkeä (22 mp. ja 21
församling 43 personer (22 mk. och 21 kvk.) till Sammatti församling.
Tammisaaren kaupunkiseurakunnasta maaseurakuntaan 17 henkeä (6 mp. ja 11 np.) — Vid områdesreglering överfördes från Ekenäs lands-
(6 mk. och 11 kvk.).
np.» Sammatin seurakuntaan. — Vid områdesreglering överfördes från Karislojo församling 41 personer (16 mk. och 25 kvk.) och från Lojo
1934 64 65 1934



















ci Lappträsk . .
1 - r ^ l * U I *Elimäki
Anjala
Ruotsinpyhtää — Strömfors















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[ + ) eller





























































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)































































































































































Väestönmuutokset. — Befolknmgsrörelsen. 1933—1934.
1934 66




































































































































Rauman mlk. — Raumo lk
Eurajoki
Luvia





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 I» 1 I»
s à l'intérieur du pays




[ + ) eller













































































































































































21 | 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) •— överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées


































































































































































































































































































Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä
•
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland
Kaupunki — Stad











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai
20
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller"










































































































































21 1 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja
 # poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
























































































































































































































































































Teisko . . .
30! Kuru





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
20
-tappio )—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller












































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
















































































































































































































































































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Hausjärvi










































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tähän sisältyy Ihaiitalan seurakunta — Häri ingår Ihantala församling.
73 1934
12 13 14 15 16






























































































































































































































































































































































































































































































21 22 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja
 ê poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)














































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolknimgsrörelsen. 1933—1934. 10
1934 74 75 1934

































































































Lahdenpohjan kauppala — Lahdenpohja kö-
Ping
Lumivaara










Mikkelin S :t Michels





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( 4- ) tai kuol-
leita ja
 # poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda ocli in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées








































































































































































































*) Kyyrölän kunta yhdistettiin Muolaan kuntaan 1/1 1934 ja silloin siirrettiin 1 mp. Muolaan siviilirekisteriin — Kyyrölä kommun har den 1/1 1934 förenats med Muolaa kommun och da överfördes 1 mk. till Muolaa civilregister.
1934 76 77 1934



































































































| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 1 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—)








































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ristiinan seurakunnasta 18 henkeä (6 mp. ja 12 np.), Juvan seurakunnasta 2 henkeä (1 mp. ja 1 np.) ja
personer (6 mk. och 12 kvk.), från Juva församling 2 personer (1 mk.och 1 kvk.) och från Puumala församling 5 personer (3 mk. och 2 kvk.)
henkeä (3 mp. ja 3 np.)ja Joroisten seurakunnasta 165 henkeä (86 np.ja 79 np.) Suonenjoen seurakuntaan, Kuopion lääniä. — Vid områdes-
Joroinen församling 165 personer (86 mk. och 79 kvk.) till Suonenjoki församling i Kuopio län.—3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Suonenjoen
i Kuopio Iän tili Jäppilä församling 5 personer (3 mk. och 2 kvk.).
Puumalan seurakunnasta 5 henkeä (3 mp. ja 2 np.) Anttolan seurakuntaan. — Vid områdesreglering överfördes från Ristiina församling 18
till Anttola församling. — 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pieksämäen seurakunnasta 13 henkeä (8 mp. ja 5 np.), Jäppilän seurakunnasta 6
reglering överfördes från Pieksämäki församling 13 personer (8 mk. och5 kvk.), frän JäppUä församling 6 personer (3 mk. och 3 kvk.) och från
seurakunnasta, Kuopion laaniä, Jäppilän seurakuntaan 5 henkeä (3 mp.ja 2 np.).— Vid områdesreglering överfördes från Suonenjoki församling
1934 78 79 1934
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Kiuruvesi

























Tuupovaara . . .
Eno
Pielisjärvi.
Juuka . . t
Rautavaara . .
Nurmes
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
Valtimo
Vaasan — Vasa






































































| 5 | 6 | - 7 | 8 | 9 | 1 O






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17 18 | 19




































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller


































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—)—Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
















































































































































































































x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kaarlelan seurakunnasta Kokkolan suomalaiseen seurakuntaan 1083 henkeä (536 mp. ja 547 np.) ja
karleby finska församling 1083 personer (536 mk. och 547 kvk.) och till Gamlakarleby svenska församling 894 personer (446 mk. och 44&
Kokkolan ruotsalaiseen seurakuntaan 894 henkeä (446 mp. ja 448 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Karleby församling till Gamla-
kvk.).
1934 80
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
10 11





















































































































































































































































































































































































Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.
Jepua — Jeppo





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller








































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( 1 ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)


















































































































































































































































































Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk
Toivakka
Äänekosken kauppala — Äänekoski köping..





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 22 ! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( -i- ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées








































































































































































































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
10 11







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 1 16 17 18 19










































































































































































































































































































































































+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)































































































































































































































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
i 5 I 6 | 7 f 8 I 9 I 10






































Enontekiö . . .
Kittilä
Sodankylä . . .
Pelkosenniemi












Koko maa — Hela riket (Pays entier) 27 505
Kaupungit — Städer (Villes) 6690









































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttnings vinst ( + ) eller














































+ ) tai kuol-
ta vhteensâ
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées






















































3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1934. — Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1934.
Mariages d'après l'âge et Vetat civil antérieur, 1934.
M i e li e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
7 | 8 | 9




17 vuotta — år — ans
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskimies (eronnut) ja naimaton — Änkling (från-
skild) o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskivaimo (eronnut) ja naimaton — Änka (från-
skild) o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man ay annat trossamfund—Dont Vépoux d'une
autre confession
Koko maa —
17 vuotta — år — am




































































































































































































I 10 | 11 | 12 I 13 | 14
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de V,




20 21 22 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Sont mariages conclus entre:






























































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1933—1934. 12
1934 90
M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
7 | 8 | 9







Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre :
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
 <:
b) Leskimies (eronnut) ja naimaton — Änkling (från-
skild) o. ogift — Veufs (divorcés) ei filles
c) Leskivaimo (eronnut) ja naimaton — Änka (från-
skild) o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons . . . .
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
17 vuotta — år — ans
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre :
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles ..••••
b) Leskimies (eronnut) ja naimaton — Änkling (från-
skild) o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskivaimo (eronnut) ja naimaton — Änka (från-
skild) o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — ÄnkUng o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av






















































































































































I 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'épouse





20 21 22 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:


























































































































































































































































































4. Solmitut avioliitot läänittäni ja kuukausittain, vuonna 1934.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1934.
Mariages par départements et par mois, 1934.
K u u k a u s i





























































































10 11 12 13
Tammikuu — Januari ..







Syyskuu — September .












































































































6. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän ja uskontokunnan mukaan, läänittain, vuonna 1934.
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder- skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1934.
















Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes










Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaupungit — Städer — Communes rurales
























































































































































3. Yhteensä synnytyksiä —












5. Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1934.
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis, år 1934.




3 4 I 5 | 6 I 7 | 8 | 9 | 10 I 11 | 12 | 13 | 14
Purkautumisen syynä — Orsaken till upplösningen — La cause de dissolution
i 11 rt-O



























Yhteensä — Summa — Total 10 275
1934| Kaupungit - Städer - Villes































16 253 15 685
3 030 2 878
























































































































































































































































































































































































7. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset lapsensynnyttäjäin iän mukaan, läänittäin, vuonna 1934. — Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder,




5 | 6 j
Lapsensynnyttäjäin ikä —
Age des
S—19 20—24 25—29 30—34 35—39
vuotta —





Kaksosia — Tvillingsbörder — Doubles ...
Kolmosia — Trillingsb order — Triples
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Ahvenanmaa — Åland
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Hämeen — Tavastehus
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Viipurin — Viborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder .-
Kolmosia — Trillingsb order
Mikkelin —S:t Michels
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Kuopion — Kuopio
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Vaasan — Vasa
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Oulun •— Uleåborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
























































10 11 | 12 |






























































8. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen, ayioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
kuukausittain, vuonna 1934. — Levande födda och dödfödda efter kön, legitimitet
och religionssamfund, månadsvis, år 1934. — Enfants déclarés vivants et mort-nés
d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, 1934.
K u u k a u s i
M å n a cl
Mois














10 i i 12 13


























Yhteensä — Sumina — Total
Kaupungit - Städer - Villes






Baptisteja — Baptister —
Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrk-



































































































































































































































9. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, läänittäin,
vuonna 1934. — Levande födda och dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis, år 1934.































S. a" S (=-„,
s ® " l i
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5-5













Yhteensä —Sumina — Total
Kaupungit — Städer — Villes


























































































































Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes






































































































































Täestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 19SS—1934. 13
1934 98
10. Kuolleet sukupuolen, syntyinä- ja ikävuoden mukaan, läänittäin, v u o n n a 1934.—Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1934.
































































1932 • \ »>__3
1 M ( i 2—o




 4 _ 5( 4 5
1929 . . . j
 5 _ g
1928 . . . | gZ?
, « 7
1927 . . . ' n Q
\ (—o1926.. . / o"q
1925 • • • \ q in
1 Û O . i 9—10
1924 . . . y -. Q -. -,
i 10 11
1923 ••• [ a i2
iQoo / 11—12
1922 . . . \ * c, ^ o
( 19 13
1921 . . . <y i£
 1 4
mon / 13—14
1920 . . . <j
 1 4 _ 1 5
1Q1Q / 14—15
1919 • • • \ 15_—if>
i QI Q ^ 16—16
1 9 r | 16—17
' ' " ' \ 17—18
l i / l ö • • • | "1 Q "1 Q
/ -| Q -1 Q




 2 0 _ 2 1
1 Q 1 Q / 20—21
1913 • • • | 91 92
i 91 99
1912 . . . T 99 90
-i A1 "I I * -" —O
1911 . . . i 90 94
101 n / 23—24
1910 . . .1
 2 4 25
IQOQ / 24-25
îyoy . . . ^
 2 5 _ 2 6
ion« / 2 5— 2 6
luuö . . . -j



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1934 100 - 101 1934
, Ti 15 16 i 17 18 i 19 20 i 21 i 22 23 24 25 i 26
1 2 I 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 I 11 12 13
i I I . - i
Kuopion lääni Vaasan lääni Oulun lääni Tfnkn n™ iTaiirmnirit Maaseutu
Uudenmaan Turun-Porin Ahvenanmaa Hämeen lääni Viipurin lääni Mikkelin lääni „ " t*» i Landsbvsd '
rt i • «i •• • Idiäni länni XxClfl TlKGt btäClCr c • *. o
; Syntymä- ja ikävuosi «»ui laani Kuopio Iän Vasa Iän Uleàborgs län
 Pays entier Villes Communes
Födelse- och åldersår - Nylands län Abo-Björne- Åland Tavastehus Viborgs län S:t Michels ' rurales
Année de la naissance b o r S s län län län
A(/e 1 —
M p N p !£p N p M p N p M p N p | yjjteeusä Mp. Np. Mp. Np. l
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Summa Mk. Kvk. Mk. Kvk.
Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. S. m. S.f. S. m. S.f. S. m. S.f. S. m. S. f. Total S. m. S.f. S. m. S. f.
S m. S.f. S. m. S.f. S. m. j S.f. S. m. S.f. S. m. S.f. S. m. S.f.
~ " ~ 7 12 14 13 16! 10 98 100 198 13 30 85 70 i |
11907 Z 2 6 - 2 7 1 2 1 8 17 10 3 3 10 10 16 18 3 6 15 4 9 4 11 14 98 77 175 21 25 77 52 2
2 1 J U / . . . [21-28 14 15 14 13 - - 9 7 20 17 6 3 9 8 11 10 13 11 98 83 181 17 29 81 54 3
3
 1906 / 2 7 ~ 2 8 1 6 1 2 2 3 1 3 - - 10 7 14 18 2 4
 1 5 1 2 19 17 12 6 100 83 183 21 22 79 61 4
4 1 J U b • * • l 28-29 15 10 6 9 - 1 11 10 17 16 5 2
 n 9 1 4 1 3 1 0 9 103 89 192 19 28 84 61 r,5
 1905 > 2 8 ~ 2 9 U 1 8 21 16 - - 11 7 19 14 3 3 11 8 10 12 8 6 85 78 163 19 21 66 57 6
6 i y U 0 ' - - ( .29-30 13 15 16 11 1 1 5 7 15 15 6 3
 1 4 1 2 n 17 16 10 103 88 191 21 22 82 66 7
: 7
 i q o t 29-30 14 13 12 16 - - 11 8 21 7 4 5 7 8 19 15 17 7 112 89 201 19 25 93 64 8
8 1W4 . . . | 3 0 _ 3 1 1 2 2 0 21 13 1 1 9 9 24 13 2 3 1 5 3 1 8 1 9 n n 1 1 0 84 194 24 20 86 64 99
 1903 / 30-31 13 i 17 26 11 - - 9 7 15 14 3 2 10 5 17 8 9 11 83 70 153 25 21 58 49 10
10 1 9 U d ••• \ 31-32 14 j 14 9 14 - - 7 4 16 11 1 3 12 7 11 10 18 j 11 109 71 180 30 23 79 48 i l
H
 1 9 09 / 31-32 26 14 11 9 - - 10 7 17 11 4 2 7 2 10 14 13 11 95 73 168 32 25 63 48 12
12 i y u~ ••• \ 32-33 17 14 19 13 - - 9 8 18 10 2 1
 1 0 1 0 15 13 9 13 102 76 178 31 16 71 60 13
13
 i q m / 32-33 18 11 16 11 - - 8 5 17 11 9 2 16 6 15 11 9 7 107 74 181 31 14 76 60 14
14 1 9 0 1 ••• | 33-34 17 11 21 12 - - 12 5 13 18 4 4
 1 2 1 2 5 n 1 2 n 95 71 166 28 20 67 51 15
15
 1 9 0 0 / 33-34 24 9 13 7 - - 12 6 14 12 3 3 9 8 8 7 12 4 88 77 165 15 23 73 54 16
16 I y u u ••• { 34-35 9 18 16 13 1 1 14 10 16 15 3 1 12 9 12 8 18 7 90 58 148 24 15 66! 43 17
17
 1 8 q 9 / 34—35 15 9 13 3 — — 5 8 10 11 5 3 8 10 10 15 9 12 70 83 153 15 18 55 65 18
18 i y y y ••• { 35-36 8 11 8 14 - 1 3 8 20 11 4 1 16 4 14 9 9 12 93 86 179 21 24 72 62 19
1 9
 1898 / 3 5 ~ 3 6 16 19 18 12 - - 8 14 9 12 3 4 10 2 9 8 13 13 97 68 165 30 18 67 50120
20 1 8 y« ••• { 36-37 18 8 16 12 - 1 14 10 12 12 5 2 10 9 11 12 9 12 106 73 179 27 14 79 i 59 21
2 1
 1897 / 36-37 25 9 14 10 - - 14 13 17 4 6 4 5 3 17 7 11 4 91 56 147 20 17 71 39 22
22 1 8 y 7 ••• { 37-38 14 12 9 8 - - 14 3 16 10 5 9 10 9 6 12 9 11 80 77 157 16 19 64 58 23
23
 1 8 % / 37—38 12 8 8 14 - 2 8 6 25 12 2 3 13 10 14 12 10 12 88 69 157 19 17 69 52 24
24 l b y b — \ 38-39 14 10 11 7 - 1 6 6 16 8 4 3 9 6 14 12 9 14 88 74 162 25 14 63 60 25
25
 18qn / 38—39 16 9 16 13 — — 4 5 15 11 5 4 7 3 11 8 14 13 95 57 152 27 19 68 38 26
26 1 8 y ö ••• \ 39-10 14 13 13 2 - - 13 8 16 6 7 4 8 6 10 12 12 14 91 78 169 22 24 69 54 27
2 7
 1894 / 39-10 14 10 14 13 l ! - 9 6 17 10 6 7 11 5 9 15 9 13 82 80 162 23 15 59 65 j'28
28 1 8 y 4 ••• \ 40-11 15 12 6 9 — | 1 10 7 16 14 6 4 9 3 8 12 11 9 85 63 148 25 18 60 45 29| 2 9 1 8 9 S r 40—il 10 10 14 4 - ! - U 13 18 7 4 5 7 1 H 8 11 9 84 58 142 24 11 60 47 30
30 18yrf • • • \ 41-12 9 13 13 10 - - 11 4 17 11 5 2 11 6 14 7 10 13 79 68 147 11 23 68 45 31
31
 1 8 9 9 i 41-12 11 9 12 11 2 - 7 8 10 12 2 2 5 4 12 8 7 5 86 57 143 16 14 70 43 3232i8y~ . . . \ 4 2 _ i 3 2 0 7 1 0 1 2 g! 2 8 7 18 10 4 2 6 8 15 5 9 7 90 83 173 25 26 65 57 33
33
 i m ( 42-43 10 16 10 15 - 1 - 11 5 21 24 8 3 1 6 1 0 n 1 0 10 10 100 74 174 30 22 70 52 34
34 1 8 y i ••• \ 43 -14 12 13 17 11 1! - 9 5 17 12 7 3 10 9 14 8 6 12 95 74 169 21 13 74 6 1 3 5
3 5
 1890 f 4 3 ~ M 16 8 9 15 1 i 1 12 6 18 12 9 3 12 8 11 11 13 8 96 64 160 22 17 74 47 36
36 i ö y u • • • \ 44—15 20 10 9 11 1 ; 1 10 5 18 6 2 4 14 6 12 18 1 13 82 82 164 22 25 60 57 37
37
 1 8 n q | 44—15 19 10 12 12 — ! — 4 7 17 14 3 2 11 4 10 18 11 5 90 67 157 23 14 67 53 38
38 1 8 8 y ••• V 45 -16 17 8 12 12 - - 9 8 12 11 8 1 7 9 9 5 10 8 99 74 173 26 20 73 5439
3 9
 1888 l 4 5 ~ 4 6 1 9 H 16 13 — — 12 7 19 19 7 2 15 6 11 11 12 13 104 74 178 28 19 76 55 40
40 l ö 0 0 •• X 46—17 21 10 12 14 — ! — 6 8 18 9 9 3 14 6 22 12 17 13 127 100 227 32 • 22 95 78 41
41
 1 8 8 7 I 46—47 22 15 19 17 1 j — 9 10 15 22 8 5 1 4 1 0 20 9 15 12 116 77 193 25 21 91 56 42
42 *»»<••• \ 47—48 21 15 15 11 — — 6 10 16 9 9 1 11 8 20 17 10 11 121 93 214 34 17 87 76 43
43
 188f i / 47—48 20 15 22 13 — 2 10 4 21 18 7 5 18 9 25 12 14 5 132 83 215 25 21 107 62 44
44 1 8 8 b ' - - 1 4 8 - 1 9 21 10 18 17 - ! 2 11 9 16 14 9 5
 n 14 U 12 13 6 105 89 194 24 22 81 67 45
45
 1 8 8 5 I 48—19 18 14 14 13 2 1 — 7 11 18 15 8 4 14 5 17 16 8 12 115 79 194 28 24 87 55 46
46 Aööö...
 ( 49__50 2 4 14 18 10 —I - 10 6 18 11 6 5 17 7 19 8 15 7 132 80 212 26 20 106 60 47
47
 1 8 S 4 / 49—50 21 14 17 12 1 ! — 13 11 24 15 5 6 1 6 1 0 24 14 11 7 126 92 218 26 22 100 70 48
48 l ö 8 i •• \ 50—51 17 11 22 14 4 j — 6 15 20 15 6 6 19 5 23 16 14 12 143 77 220 38 13 105 64 49
49
 1 8 8 Q ( 50—51 24 5 17 11 — 1 9 10 26 13 11 4 1 5 1 0 1 8 17 15 7 137 80 217 30 23 107 57 50
50 1ÖSÖ • • • \ 51—52 28 14 18 9 2 ! - 11 10 24 11 6 2 13 9 20 14 18 8 137 80 217 36 22 101 58 51
5 1
 188-2 / 51—52 21 15 18 8 1! — 15 9 23 12 8 5
 1 8 1 0 2 5 10 9 10 149 85 234 40 17 109 68 52
52 i ö 0 ^ • • • X 52—53 22 17 14 9 1 j — 13 7 36 17 11 5
 1 3 1 2 n 17 22 17 141 101 242 35 25 106 76 53
5 3
 1881 / 5 2 ~ 5 3 24 20 24 9 — 1 16 9 25 12 6 4 21 7 22 15 14 7 153 88 241 35 25 118 63 54
54 l ö ö i •• \ 53-54 21 21 16 11 — — 18 8 29 14 12 5
 1 5 1 3 2 5 1 2 12 14 142 93 235 35 21 107 72 555 5
 1880 / 5 3 ~ 5 4 2 2 1 4 20 10 — — 13 13 26 12 9 5 15 9 17 21 8 14 138 96 234 39 21 99 75 56
.
 5 6 100U . . . ^ 5 4 5 5 2 3 1 4 2 3 16 — — 12 4 25 12 15 6 20 4 21 18 15 9 159 107 266 36 24 123 83 5757
 1879 f M—55 2 4 2 0 15 19 — — 14 12 38 16 12 9 15 9 20 16 14 7 151 104 255 28 28 123 76 58






























































Année de la naissance
Age
1 S 7 S / 55-56
i»<a . . . {





*° • • • ( 58—59
| 58-59
X O • O . . . \ c Q nr»
/ 59—60
1 8 / 4 . . . {
 6 0 _ 6 1| 60—61
lo /o . . . y gj—^g2
7 9 f 61-62




18^0 . . . j g^—gg
1869 . . . j g5_gg
( 65—-66
1868 . . . ^
 6 6 _ 6 7| gg—67
1867 . . . ^ 67—68
iecc f 6 7 — 6 8
1866. . . j
 6 8 _ 6 9| 68—69
1865 • • • ^ 69—70
i 69—70
I o 6 4 . . .
 fc n(\ n-i
\ M—(1t 70 71
1863 . . . <j
 7^—72
/ 71 72
1862 • • • y 7>—73
19R1 ' 7 2 ~ 7 3
1861 . . . ;
 7 3 _ 7 4
/ 73 74
1860 . . . j 7^—7^





l o o o . . . <
 7 Q 7 9
r 78—79
1 8 0 0
 ••• \ 79—80
i 7^—80
1854 ... ^
 8 0 _ 8 1
lo™ / 80—81
l oOO • • • i
 8 1 QO
18^9 i 8 1 — 8 *i O J
- ' " " | 82 83
1SM f 8 2— 8 3
1851... ;
 8 3 _ 8 4










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Année de la naissance
Age
f 84 85
184J . . . |
 8 5 _ 8 6
1848 ' 8 5 ~ 8 6
' • ' \ 86—87
1847 / 8 6 — 8 7184( . . . \ an oo
i84r i 87—88
*•&*> ••• \ 8 8 — 8 9
i 88 89
1845 . . .
 y 89__9o
1844 (89—90
±044 • • • y gg 9J^
i MO <ii
x m o
 " \ 91 92
1842 . . . -j
 9 2 _ 9 3
1841 1
<• Q3 Q41840 *
/ 94—95
looy . . . <
 9g 9 g
1ÖOÖ • • • y
 9 g 9 7
/ QC Q7
1837 / " "
löd/ . . . ^




1835.. . ^ 9 9 _ i 0 0
1QQ4 i 99—100
J.ÖO4 . . . ^loo—101



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1933—1934. 14
1934 106 107 1934
11. Kuolleet kuukausittain ja läänittäin, molemmat sukupuolet, vuonna 1934.
Döda månadsvis och länsvis, bägge könen, år 1934.
Décès par mois et par départements, les deux sexes, 1934.
L ä ä n i
Län
Département*
Uudenmaan — Nylands | 549
Turun-Porin — Åbo-B:borgs : 682
Ahvenanmaa — Åland i 28
Hämeen — Tavastehus j 439
Viipurin — Viborgs




Yhteensä — Summa — Total,
Kaupungit — Städer — Villes


















































































































































































12. Kuolleet uskontokunnan mukaan, vuonna 1934. — Döda efter religionssamfund,
år 1934. — Décès d'après la confession, 1934.
Luterilaisia — Lutheraner — Lu-
thériens
Metodisteja — Metodister — Mé-
thodistes
Baptisteja — Baptister — Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga —









Siviilirekisteri — Civilregistret —
Registre civil
II
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
















































4 4811 4 099
7471 700















































































































9J Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
11 Kaupungit — Städer — Villes






























































































































13. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1934.
Döda under 1 år efter legitimitet
 o c h l ä n ? m å n a d s v i s > å r 1 9 3 4 #
Décès au-dessous de 1 an d'après la légitimité



































































































































































































14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, läänittäin, v. 1934.
Döda under I år efter ålder och legitimitet, länsvis, år 1934.
Décès au-dessous de 1 an d'après l'âge et la légitimité, par départements, 1934.
K u o l l e e t :













































A. Miespuoliset —- Mankön — Sexe masculin






i 7 . »
i s . »
! 9. »





16—31 p:n kuluessa — dygnet






















































































































































































































































































































































B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe feminin




































































































































































































































































K u o l l e e t :
























16—31 p:n kuluessa — dygnet





























































177 407 137! 276 309 4012119 222 421634 221
C. Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes















16—31 p:n kuluessa — dygnet











































































































































































































































































































































































































1934 110 111 1934
15. Kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan, vuonna 1934.—Döda efter kön, ålder och dödsorsak, år 1934.
Deces d apres le sexe, I age et











3 j 4 9 10 11 12 13 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 |
T a u t e i h i n k u o l l e e t — D ö d a i
ill
3£

























23 Yht.— S:ma — Total
24 Kaupungit — Städer
— Villes
2ö| Maaseutu — Lands-







































































































































































































































































































































































































































































































































I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 j 26
s j u k d o m a r — Décès par maladies
27 28 29 30 31 32




s 5 2 «
8ö
s? gS ' l
a,S:°? «?
S - s ? -
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' ) 1 pilkkukuume — 1 fläcktyfus — 1 typhus emnthematicus. — 2) 1 vesikauhu— 1 vattuskräck — 1 rabies.
1934 112 113 1934
16. Kuolleet kuolemansyyn mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1934. — Döda efter dödsorsak, länsvis och månadsvis, år 1934.
Décès d'après les causes de décès, par départements et par mois, 1934.
; " j
 3 | 4 | 5 j 6 | 7 j 8 | 9 j 10 j 11 : 12 j 13 ] 14 | 15 i 16 J 17 j 18 | 19 | 20 | ' 21 î 22 j 23 24 ; 25 | 26 ] 27 28 29 | 30 | 31 | 32 ~~33 34 35 36 ' 37 38 ; 3!) ! 40 !
I " T a u t e i h i n k u o l l e e t — D ö d a i sjukdomar- Décès par maladies ! g i : j
i • l : i ? s i i i § s ? s ? i f " « - i | |i i i s | = fis-l ~ i l l s i = I I ' I" 3 ï ^ i f c ^ - i t i * 3 ! r H*" ä-~- i If: *n* * j
; , j £ | H j f g; I '--'- tf ° j i l H \- i i isB H&* I f l l ; Igj I
Läänittäin — Länsvis — Por départements j
i i Uudenmaan — Nylands. 124 589 211 7= 17; 10 19' 32 11 15| 21 1 21 509 127 817 95 5! J 7 45 ; 416 [ 14 1218 30 153 38; 123 583! 444 j 69 8 76! 167| 4 34 1741 19; 6 043 il
• ' K a u m S - Städer 46 119' 131 —! 9 2 1 23 7 4> 2 ^ 295 83 467 43 4; ! 4 241 231 6 678 11 64 17j 72 298 184 14 5 39 78; 2 19 103 15 2 991 2| 3 S e u t u - Landsbygd 78 470 8 7| 8 8 18 9 4 11 - | 12 214 44 350 52 1 | 3 21 ; 185 j 8 540 19 89 21; 51 285 [ 260! 55 3 37J 89| 2! 15 71 4 3 052 j si
^ " B ^ e b o J g s . T . . . ^ 0 " 168 1149 17 15 16 ! 40 65 25 38 5 11 368 70 908 164 3 i 2 44 ; 324 31 998 47j 178 j 54! 101 583 665 119 6 97 117| 3 23 81 82! 6 617 4
ô Kaupun4 - Städer 26 108 4 - ö' 9 2 - 10 1 — 2 93 19 195 30 —j — 13 ^  80 6 270 4 42 4: 19 163 64 6 4 15 16 - 3 22 91 1245 s!
S : M a Ä - Ä b ^ d 142 1041 13 151 10' 31 631 25 28 4 *)9 275 51 713 134 3 2 31 ; 244 25 728 43 136; 50' 82 420 601 113 2 82 101 3 20 59 73j 5 372 6
7 Ahvenanmaa-Åland . 8 81 1 - ! 4! ! 21 - 29 5 - j ! -
 = i 17 - 35 v3 . J7 - 6: 28 30 8 _l 11 j j _1 ^ 4 1; 305 7;
î S ï ï S z S S a ^ S i ï i = i i = = q = = = = =: = i i = 2Î 5 - j - - 17 - 32
 8 7 -• 1 ; Û\ 25 1 1 i i 8 1 1 ? i \ 2 1 i
î î M a a S - Landsbygd 146 750 3 10 16J 20 25 9 4 3 3 242 47 483 72 - I 1 29 j 184 13 600 27 121 37 57j 2591308 59 - 39 83 3 17 56 9 3 735 12
13 Viinurin — Vibores 410 1373 44 40 12 85 43 38 10 5 9 586 135 812 118 8 2 591 416 20 1206 53 266 J 78 145: 505 i 786 161 6 113 171 4 44 123 14 7 900 13
• U K a S S r i t - s S d e r " " " 55 83 6 2 4 11 2 6 4 ')1 126 44 180 18 4 2 13 j 115 2 254 6 52 ! 4 21 96(136 3 - 15 29 1 6 46 1 1348 14
15 S e u t u - Landsbygd 355 1290 38 38 8 74 41 32 6 5 8 460 91 632 100 4 - 46 301! 18 952 47 2141 74 124: 409 650 158 6 98 142 3 38 77 13 6 552 15
lie Mikkelin - S : t Michels 135 619 8 15 2 24 23 11 6 1 - 5 194 21 205 30 3| - 12 168 14 502 18 114 31 57; 155 249 78 1 43 45 2 13 28 2 2 834 16
17 Kaumin^it — Städer 7 27 2 1! —! 1 1 1 2 — 2 24 2 15 2 2; — 3 14 1 6b 3 11 — 41 11 25 1 — 6 3 — 1 4 — 242 17
\l S e u t u - Landsbygd 128 592 6 14! 2J 23 22 10 4 1 - 3 170 19 190 28 l| - 9 154 13 436 15 103 31 53 144 224 77 1 37 42 2 12 24 2 2 592 18
j J Kuopion -Kuopio 272 968 24 18 5! 56 68 8 7 3 — 14 338 50 639 94 4; 2 36 228 21 839 57 187 26 97 257 550 101 2J 104 82 1 21 60 5 5 244 19
:?EKif-Sfe & J&À* lå i li 1 = = = ,Û «s g t& st i\ i si & è ill â A0 à â A «£ io7 ii i ,? i â ii i jg ; :
iSS!!Sitv-s«^-" 2 inS13 î! ^ r ï ^ i i = =!= - 1o IVZ 2ll ^  - 45° 1? 2 V ^ % Z " 13â 1Î ï!1 6? i : 1 10§| i 1; Si î! 6?gï
M M Ï Ï S - i m d S y i d 228 1068 27 30l 1 1 3 9 1 1 1 1 7 5 1 19 412 49 997 201 1 2 35 242 25 868 88 181 39 126 409 634 1157 2 80 99 3 19J 64\ 40 6 329 24
hô'oulun-Uleaborgs .*... 271 9 1 1 3 4 24J 6 61140 42 7 3 2 286 45 955 225 3 1 20 215 22 682 149 189 27 78 2291 652 211 4 90 73 2 161 60,' 19 5 754 25
26 Kanmin^it —Städer 18 48 4 1 — 1 1 — 42 10 97 19 — — 5 33 2 98 4 24 — 5 29 41 8 — 5 4 — 1 9! 4 513 26
Tl S e u t u - Landsbygdj 253 863 30 23 6 60139 42 7 3 2 244 35 858 206 3| • 1 15 182 20 584 145 165 27 73J 200 611 203 4 85 69 2 15 5 l | 15; 5 2 4 1 . 7
2 8 i K ° p L m Ä H e l a r i k e t 1817 7 649183160 95 348 497185 94 36 2 2 - 84 3 064 576 6 1 0 1 1 0 4 5 30 17 290 2 337 162 7 247 484 1436 335 819J 3154 4 427 977 3 0 6 7 4 860 24 195 686 196 46 318 2s!
\ o I j i !
™\KBvÏÏ^ZSt^Z 229 558 34 5 26 42 13 35 31 6 2 1 - 14 727 2031258 159 14 6 71 j 627 20 1746 48 243 33j 156; 773 ' 613 46 9 111 155 4 40 234 35 8 327 29
^ I ^ S ^ ^ t S 1588 7 091149155 69 306 484150 63 3 0 - 1 - 7 0 2 3 3 7 3734843 886 16 11 219 ' l 710 1425501 4361193 302 66312 381 3 814 ; 931 2l| 563 705 20 155 452 16lj 37991 30
Kuukausi t tain — Månadsvis — Par mots *" ^
I Kuukausi — Månad ! '
isi! Tammikuf -Januar i 187 782 20 33 9 42 34 21 8 15 359 37 515 114 6 1 24 231 20| 694 32 133 33 77 250 375 96 104 j 45 9li 4 388 31| t H e C k u u - F e b r u a r ' 144 689 1 1 3 7 1 1 2 8 47 30 6 2 383 65 547 80 4 - 2 4 208 19 671 23 114 25 70 249 388 94 92 37 12 4110 32
3 3 M a S i u - M a ï ? 163 758 18 27 1 1 2 4 60 36 7 2 1 *)9 489 31 638 104 2 2 27 220 15 708 28 113 30; 75 245 455 104 88 58 14 4 562 33
is* H u S u u - A p r i 156 764 15 23 18 23 641 38 10 6 404 46 620 101 2 - 29 213 19 638 28 122 22! 83 292 438 108 117 67 15 4 48134
i 35 Toukokuu - M a i 166 598 « O U 10 20 51 12 4 1 *)8 277 55 592 119 4 2 21 190 13 619 52 125 33; 65 260 391 94 211 63 12 4 099 35
36 K e s ä k u T - Tuni3 159 612 20 12 6 11 54 5 5 1 - $ 222 50 533 102 2 2 26 200 12 536 39 135 30! 67 294 396 86 170 75 9 3 875 36
ST Heinäkuu - J u l i 151 5 4 1 1 8 7 3 12 30 5 2 1 1 146 58 475 98 2 3 22 177 4 510 64 105 25 81 269 349 63 252 69 7 3 550 37
38 Elokuf -Aueus t i 155 495 11 - 4 2 1 3 9 - 7 6 8 97 53 430 69 2 - 18 153 12 505 72 121 31 66 256 302 69 194 66J 9 327138
Ä r a sSraber ' " P 9 490 10 2 8 24 23 5 16 12 - 1 - -)H 104 47 431 60 1 4 25 161 12 513 48 136 24 67 278 322 60 131 70 7 3 232 39
lo L o k a k u u - Oktober 126 597 12 3 5 3 1 3 3 10 11 12 1 - - 3 142 53 412 53 - - 27 184 10 548 35 114 30 67 257 318 62 119 49 8 3 332 40
Î Î M a r r a s k u u - November 130 589 15 2 6 59 36 10 11 2 7 180 38 432 76 1 2 27 175 20 634 40 101! 23 50 264 338 74 158 49 8 3 557 41
S y S S - Ä S T 151 ?34 13 3 4 53 26 3^ 7 10 261 43 476 69 4 1 .20 225 6 671 23 117 I 291 51 240 355 67 147 38 4 3 8 6 1 4 2
43 Y h t . - S : m a - T o t o * 1817 7 64918316o | 95 348 497185 94 36 2 2 - 84 3 064 576 6 1 0 1 1 0 4 5 ; 30 J « . 29012 3371 162 7 247 484 1436 335 81913154 4 427 977 1783 686 196 46 318 43
l) 1 vesikauhu — 1 vattuskräck — 1 rabies. — ä ) 1 pilkkukuume — 1 fläcktyfus — 1 typhus exanthematicus. Väestönmuutokset. — Jiefolkningsrörelsen. 1983—WS4. 15
1934 114
Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1934.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1934.
Décès d'après le sexe et Vétat civil par départements, 1934.






























































Uudenmaan — Nylands j 394
Kaupungit - Städer - Villes \ 163
Maaseutu — Landsbygd — !
Communes rurales j 231
Turun-Porin — Åbo-B :borgs 542
Kaupungit — Städer 87
Maaseutu — Landsbygd . . . 455
Ahvenanmaa — Åland —
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd . . .
Hämeen — Tavastehus —
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer










Mikkelin — S:t Michels . . . { 292
Kaupungit — Städer 24
Maaseutu — Landsbygd . . . j 268
Kuopion — Kuopio 706
Kaupungit — Städer j 48
Maaseutu — Landsbygd . . . 658
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit — Städer —
Villes






































































































































































































































































































3 652 7 900
665 1348
































18. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna
1934.—Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1934.























































































































































































































































































































































































































































































































































19. Kuolleet kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan, kuukausittain, vuonna 1934.
Döda efter dödsorsak och kön, månadsvis, år 1934.
Décès d'après le sexe et les causes de décès, par mois, 1934.
1
Kuukaus i












Marraskuu — November ..
Joulukuu — December . . . .
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
















































































































































































































20. Itsensä surmanneet, sukupuolen ja kuolemantavan mukaan, vuonna 1934.
Döda genom självmord, efter kön och dödssätt, år 1934.
























































Ampuminen — Skott — Coup de fusil ! 78
Pistäminen tai leikkaaminen — Stickande eller skärande
Blessure 5
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyade 11
Hirttäytyminen, ja kuristautuminen — Hängning och
strypning — Étranglement 59
Myrkyttäytyminen — Förgiftning — Empoisonnement.. 17
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Écrasement 5
Räjähdyttäy ty minen — Sprängning — Crévés 1
Sähköisku — Elektrisk stöt — Électricité 1
Palaminen — Brand — Brûlure —
Tuntematon tapa — Okänt sätt — Manière inconnue .. 5


































21. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset, sukupuolen ja kuolemansyyn
mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1934. — Våldsamma dödsfall, efter kön och
dödsorsak, städer och landsbygd, år 1934.
Morts violentes d'après le sexe et les causes de décès, villes et communes rurales, 1934.
K u o l e m a n s y y













Nälkään kuoleminen — Svält — Faim
Hukkuminen — Drunkning — Noyade
Kuoliaaksi paleltuminen — Ihjälfrysning — Froid
Palohaavat ja palani. - Brännsår o.brand - Brûlures et incendie
Auringonpisto — Solsting — Coup de soleil
Salamanisku — Åskslag — Coup de foudre
Sähköisku — Elektrisk stöt — Coup d'électricité
Myrkytys - Förgiftning - Empoisonnements; siitä:-därav:-rfow<:
kaasumyrkytys — gasförgiftning — empoisonnent, de gas...
alkoholimyrkytys — alkoholförg. — empoisonnent, d'alcool
käärmeenpurema — ormbett — morsure de serpent
lysooli, lipeäkivimyrk. — lysol, lutsten — lysol
muu ja tunt. myrk. — övr. o. okänd förgiftn. - autres empois.
Häkä — Os — Asphyxie
Verenmyrkytys -— Blodförgiftning — Hémotoxie
Tukehtuminen — Kvävning — Étouffement
Vahinkolaukaus — Vådaskott — Coup de fusil sans intention
Räjähdys — Explosion — Explosion
Toisen väkivalta — Mord och dråp — Homicides
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticides
Pakoyrit. ammuttu — Skjutna vid flyktförsök — Tués en fuite
Putoaminen, musert. ja haavoitt. — Krossning, fall o. sårnader
Écrasement, chutes et blessures: siitä:—därav: — dont:
kaivosonnettomuus — gruvolycka — accident de mine
auto-onnett. — bil- el. motorcykelolyckor — par automobile
raitiotieonnettomuus — spårvägsolyckor •— par tramway....
rautatieonnettomuus-—järnvägsolyckor — par chemin de fer
yliajettuja y.m. onnettomuuksia hevosella—överkörda o.a.
olyckor med häst — par cheval
polkupyöräonnettomuus — velocipedolyckor — par bicyclettes
lento-onnettomuus — flygolyckor — accident d'aviation
moottoreissa, koneissa "y. m. — motorer, maskiner etc. —
moteurs etc
hississä, nostokurj. y. m. — hiss, lyftkran o.d. •— ascenseurs
maan sortumisessa — jordras •— éboulement de terre
pudotessa loukkaant. — nedstört. fr. höjd, îail—-chutes....
haavoittuminen — vådasår — blessures par accidents
puun kaatuessa — fallande träd o. d. — par arbres tombés..
muu ruhjoutuminen — övriga krossade — autres écrasés ...
eläimen potkaisu — sparkad av djur — coup de pied
eläimen puskeminen — stångad av djur — coup de corne....
kotieläimen raateleminen — söndersliten av husdjur — dé-
chirés par animaux domestiques
ilmoittani, ruhjoutum. — ouppg. krossade — chutes inconnus
Pahoinpitely, hoidon puute — Misshandel, vanvård — Mangue
de soins
Muu onnettomuus — Övriga olycksfall — Autres accidents ..
Tuntematon syy — Okänd orsak — Accidents inconnus
Yhteensä — Summa — Total
88 i 23
1
4
2
4
3
2
32
2
2
1
2
22
5
2
14
1
7
249
1
3
70
3
466
11
37
2
17
12
4
20
5
8
3
1
16
24
13
128
8
1
2
105
1
51
7
10
5
34
5
18
73
1
31
8
11
1
2
3
4
7
1
1159
1
97
7
50
15
3
2
1
3
3
3
1
7
3
22
12
1
3
2
305
4
554
11
41
3
17
14
4
28
5
9
7
3
20
27
15
160
10
1
2
126
5
61
7
10
9
36
6
20
95
1
36
10
11
1
2
17
8
1408
1
120
7
54
1
16
3
3
2
3
4
4
1
9
3
301
14'
16
4
3
2
4
o
674
18
95
4
33
17
7
30
8
13
11
3
1
29
30
15
190
24
1
— i 2
37 j 163
2! 7
8| 69
9
11
9
39
6
20
111
1
40
13
13
5
2
25
5
12
13
1783
